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Musical Style
Rubato: Carl Esberger
Weber: Concerto No. 1 in F minor, Mvt I
Lombardic
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œ ™ œ œ
œjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙b œ œn œ œ ˙ œ œ œ Œ Ó
˙ Ó
w
Œ œn œ# œ œ œ œn œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ Œ Ó ˙ œ œ
‰ œJ œ œ
œ œ œ œ ‰ œJ œ œ
œ œ œ œ ‰ œJ œ œ
œ œ œ œ ‰ œJ œ œ ‰ œJ œ
œ ‰ œj œ œ ˙
Ó Œ œ
˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ w œ ˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ ˙ ™ œ œ ˙ ™ œ ˙ ™ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ ˙ ™ œ œ ˙ ™ œ ˙# ™ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ œ
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Rubato
°
¢
°
¢
°
¢
p dim.
181
dim.
dim.
dim.
dim.
poco a poco cresc. ff
188
poco a poco cresc. ff
poco a poco cresc.
ff
p poco a poco cresc. ff
poco a poco cresc. ff
p dolce
194
p dolce
p dolce
p
p dolce
& ∑ ∑ ∑
&
&##
&# ∑ ∑ ∑
?
& . .
. . . . . . . . . .
&
&##
&# ∑ ∑ . . .
. . . .
? . . . . . . ∑
&
Ÿ . . Ÿ
&
Ÿ
.
.
. .
&##
Ÿ
.
.
. . .
Ÿ
&#
Ÿ . . ∑ ∑ . .
?
.
. . .
œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Œ
œb œ œ
œ œ œ œ œ# ˙b œ œ ˙b œ ˙# ˙ œ œ# œn œ œ œb œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œn œ# œ œ œb œ# œn ™ œ
j ˙n ˙ w ˙ ™ œ œb œ œ œ
œ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ
œb œ œ œ œ Œ Ó
˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙b œ œ w w w
œ Œ œ Œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
w ˙ œ œ œ œ œ œ œ w œ ˙ œ
œ Œ œ Œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
œ œ ™ œ œ œ ™ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙
w w ˙ œ œ œ œ œ œ œ w
œ Œ œ Œ œ Œ Ó ˙ œ œ œ œ œ œ œ w ˙ ˙b
˙ ˙ ˙ ˙b wb œ œ œ œ Ó
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œj ˙ œ Œ Ó
˙ ˙ ˙ ˙# wb œ œ œ œ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ Œ Ó
˙ ˙b ˙ ˙ w œ
œ Ó w ˙ ˙ œ œ œ ˙ œ Œ Ó
œ ˙ œ œ ˙ œ w œ œ œ œ Ó Ó Œ œ œ Œ Ó
˙ ˙b ˙ ˙ w œ
œ
Ó ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ œ Œ Ó
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